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Introduction
J^[Z_l_i_edX[jm[[dj^ei[m_j^WdZm_j^ekjademb[Z][^WiX[Yec[W
fh_cWho ieY_Wb j[di_ed 8[Ya'//($J^[ _iik[ _ie\fWhj_YkbWh _cfehjWdY[
_d [dl_hedc[djWb WdZ j[Y^debe]o feb_Yo#cWa_d]" ][d[hWbbo ^[Wl_bo bWZ[d
m_j^j[Y^d_YWbgk[ij_edi$;bi[m^[h[" ?^Wl[Wh]k[Zj^Wj j^_i _i j^[Yh_j_YWb
gk[ij_edkfedm^_Y^ j^[feii_X_b_joe\fWhj_Y_fWjehoZ[ceYhWYo^_d][i _d
WmehbZe\ j[Y^d_YWbWdZieY_WbYecfb[n_j_[i <_iY^[h(&&&$
9Wd Y_j_p[di WYjkWbbo fWhj_Y_fWj[5 M[ adem b[ii WXekj j^_i j^Wd j^[
Z_iYkii_edi e\ Y_j_p[d fWhj_Y_fWj_ed mekbZ ik]][ij" Wi j^[o Wh[ jof_YWbbo
\hWc[Z Xo ekjceZ[Z kdZ[hijWdZ_d]i e\ Xej^ iY_[dY[ WdZ feb_j_Yi$ <hec
j^[Yedl[dj_edWbl_[m"j^[_iik[beeaiZekXj\kb$8kj\hecWfeij#[cf_h_Y_ij
kdZ[hijWdZ_d]e\iY_[dY[WdZfeb_j_Yi"j^[gk[ij_edX[Yec[iceh[Yecfb[n
WdZ"Z[f[dZ_d]ed^emed[kdZ[hijWdZifWhj_Y_fWj_ed"ckY^b[iikdj^_da#
WXb[ <_iY^[h(&&)X$
CeZ[hd#ZWoZ[XWj[iWXekj[dl_hedc[djWbWdZj[Y^debe]ofeb_Yo \eYki
edh_ia$J^[[cf_h_YWbj[Y^d_gk[ie\h_iaWii[iic[djWdZh_iaÅX[d[ÓjWdWbo#
i_i^Wl[X[[d _djheZkY[Z jeXh_d] _dj[bb[YjkWb hWj_edWb_jo jeX[Whed ikY^
Z[b_X[hWj_edi$ ?dfWhj_YkbWh" j^[o Wh[ Z[i_]d[Z je Yekdj[hm^Wj _i i[[d Wi
Y_j_p[diÊ_dWX_b_jojeZ[Y_Z[hWj_edWbboedikY^cWjj[hi"Wih[Ô[Yj[Z_dj^[_h
mehh_[iWXekjikY^_iik[iWij^[i_j_d]e\dkYb[Whfem[hfbWdjieh^WpWhZeki
mWij[ _dY_d[hWjehi$M_j^ j^[ Xb[ii_d] e\ [Yedec_Y WdZ feb_j_YWb b[WZ[hi"
j^[ iY_[dj_ÓY Yecckd_jo ^Wi \Wi^_ed[Z ief^_ij_YWj[Z ijWj_ij_YWb Z[Y_i_ed
j[Y^d_gk[i je YecfWh[ h_iai _d mWoi j^Wj fhel_Z[ W XWi_i \eh _d\ehc[Z
feb_Yo Z[Y_i_ed#cWa_d] 9el[bbe '//)$ JemWhZi j^_i [dZ" j^[ YedY[fj e\
ÉWYY[fjWXb[h_iaÊ^WiX[[dWZlWdY[Zje^[bff[efb[i[[j^[_hhWj_edWb_joe\
j^[_h Wdn_[j_[i WXekjÔo_d] _d WfbWd[ W\j[hZh_l_d] j^[ YWh je j^[ W_hfehj"
ijWj_ij_YWbboi[[djeX[ckY^ceh[ZWd][hekij^WdÔo_d]$Ehmehho_d]WXekj
j^[[\\[Yjie\Y^[c_YWb \[hj_b_p[hiedj^[ bWmdm^_b[icea_d]WY_]Wh[jj[$
H_iaWii[iic[dj"^em[l[h"^Wi\W_b[ZjeZej^[`eX$?dZ[[Z"Yed\hedj[Z
m_j^ikY^Wii[iic[djif[efb[i[[cedboje^Wl[]ejceh[mehh_[Z$M^_b[
j^_i^Wi h[YedÓhc[Z j^[Yedl_Yj_ede\cWdo j^WjehZ_dWhoY_j_p[diWh[ _h#
hWj_edWb _dcWjj[hi f[hjW_d_d] je iY_[dY[ WdZ j[Y^debe]o" _j ^Wi Wbie b[Z
ej^[hi je [nWc_d[ceh[ YWh[\kbbo m^o Y_j_p[di h[ifedZ j^[ mWo j^[o Ze$
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IkY^h[i[WhY^"][d[hWbboYWbb[ZÉh_iaYecckd_YWj_edh[i[WhY^Ê"mWi_d_j_Wbbo
ikffei[ZjeÓdZmWoi jeYedl_dY[Y_j_p[die\ j^[h_iaWdWboijiÊZ[Y_i_edi$
Kd[nf[Yj[Zbo"j^ek]^"_j^WikdYel[h[ZWikXijWdj_WbXeZoe\_d\ehcWj_ed
je i^em j^Wj f[efb[c[h[bo h[ifedZ je j^[ h_iao i_jkWj_edi _d W Z_\\[h[dj
mWo AWif[hied WdZ IjWbb[d '//'$ ?dij[WZ e\ \eYki_d] ed j^[ j[Y^d_YWb
_d\ehcWj_edWj^WdZ" Y_j_p[difheY[ii _j \hecW ieY_eYkbjkhWbf[hif[Yj_l[$
M^[h[Wih_ia[nf[hjii[[Y_j_p[diWi_dYWfWXb[e\Z_][ij_d]j[Y^d_YWbÓdZ#
_d]i"WdZj^kiikiY[fj_Xb[je_hhWj_edWb\[Whi"ej^[hi^Wl[Wh]k[Zj^Wjj^[_h
h[WYj_ediWh[i_cfboXWi[ZedWdej^[h\ehce\hWj_edWb_jo$?dj^_il_[m"j^[
fheXb[ch[ijiedWb_c_j[ZkdZ[hijWdZ_d]e\j^[dWjkh[e\h_ia"hWj_edWb_jo
WdZYecckd_joZ[Y_i_ed#cWa_d]fheY[ii[i <_iY^[h(&&&1Modd['//,$
Technical knowledge in a sociocultural context
M^Wj" j^[d" _i j^_iej^[h \ehce\ hWj_edWb_jo5 ?d j^[_hmehaed[dl_hed#
c[djWb h_ia Wii[iic[dj" Fbek]^ WdZAh_caio '/.- YedjhWij j^[ [nf[hjÊi
j[Y^d_YWb hWj_edWb_jo m_j^ j^[ YedY[fj e\ ÉYkbjkhWb hWj_edWb_joÊ$ ÉJ[Y^d_YWb
hWj_edWb_joÊ" j^[o[nfbW_d" _iWc_dZi[j j^Wjfkji _ji \W_j^ _d[cf_h_YWb[l_Z#
[dY[ WdZ j^[ iY_[dj_ÓYc[j^eZ1 _j h[b_[i ed [nf[hj `kZ][c[dji _dcWa_d]
feb_YoZ[Y_i_edi$;cf^Wi_p_d] be]_YWbYedi_ij[dYoWdZkd_l[hiWb_joe\ÓdZ#
_d]i"_j\eYki[iWjj[dj_ed_dfkXb_YZ[Y_i_ed#cWa_d]edgkWdj_ÓWXb[_cfWYji$
É9kbjkhWbhWj_edWb_joÊ"_dYedjhWij"_i][Wh[Zje"ehWjb[Wij]_l[i[gkWbm[_]^j
je"f[hiedWbWdZ\Wc_b_Wh[nf[h_[dY[ihWj^[hj^WdZ[f[hiedWb_p[Zj[Y^d_YWb
YWbYkbWj_edi$<eYki_d]edj^[ef_d_edie\jhWZ_j_edWbieY_WbWdZf[[h]hekfi"
YkbjkhWb hWj_edWb_jo jWa[i kdWdj_Y_fWj[Z Yedi[gk[dY[i je X[ \kbbo h[b[lWdj
je d[Wh#j[hcZ[Y_i_ed#cWa_d]" WdZ jhkiji fheY[ii el[h ekjYec[i$ 8[oedZ
ijWj_ij_YWb fheXWX_b_j_[i WdZ h_iaÅX[d[Ój hWj_ei" fkXb_Y h_ia f[hY[fj_ed _i
kdZ[hijeeZj^hek]^WZ_ij_dYj_l[\ehce\hWj_edWb_jo"ed[j^Wj_ii^Wf[ZXo
j^[ Y_hYkcijWdY[i kdZ[h m^_Y^ j^[ h_ia _i _Z[dj_Ó[Z WdZ fkXb_Y_p[Z" j^[
ijWdZ_d]ehfbWY[e\j^[_dZ_l_ZkWb_d^_ieh^[hYecckd_jo"WdZj^[ieY_Wb
lWbk[ie\j^[Yecckd_joWiWm^eb[$9kbjkhWbhWj_edWb_jo"_dj^_ih[if[Yj"YWd
X[kdZ[hijeeZWij^[hWj_edWb_joe\j^[ieY_Wb#b_\[mehbZ$?j_iYedY[hd[Zm_j^
j^[_cfWYji"_djhki_edieh_cfb_YWj_edie\WfWhj_YkbWh[l[djehf^[dec[ded
edj^[ieY_Wbh[bWj_edij^WjYedij_jkj[j^WjmehbZ$IkY^YedY[hdiWh[j^[ijk\\
kfedm^_Y^j^[[dl_hedc[djWbcel[c[dj_iXk_bj$
M^Wj Ze[i j^_i j[bb ki WXekj j^[ ehZ_dWho Y_j_p[dÊi WffheWY^ je h_ia5
<eh j^[ bWof[hied" j^[YedY[fje\ h_ia _ikdZ[hijeeZWickY^ _d j[hcie\
gkWb_jWj_l["W\\[Yj_l[Y^WhWYj[h_ij_YiWi_j_i_dj[hcie\gkWdj_jWj_l[h[bWj_ed#
i^_fi$ FioY^ebe]_YWb h[i[WhY^ _dje j^[ f[hY[fj_ed e\ h_ia i^emi Y_j_p[diÊ
kdZ[hijWdZ_d]ie\ h_ia jeX[cWZ[kfe\W h_Y^"ckbj_#\WY[j[Zf[hif[Yj_l[
j^Wj_dYbkZ[iiec[jm[djoW\\[Yj_l[Y^WhWYj[h_ij_YiIbel_Y'//($7YYehZ_d]
je j^_i h[i[WhY^" j^[ceh[ _dlebkdjWho" kd\Wc_b_Wh" kd\W_h eh _dl_i_Xb[ j^[
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 4 h_ia"j^[ceh[b_a[bo_j_ij^WjY_j_p[dim_bbeffei[_jAWif[hiedWdZIjWbb[d
'//'$
<eYki_d]ed^emehZ_dWho bWof[hiediYe]d_j_l[bofheY[iikdY[hjW_d _d#
\ehcWj_ed" ieY_WbfioY^ebe]_YWb h[i[WhY^Z[cedijhWj[i j^[mWoi _dm^_Y^
Y_j_p[diZhWmedfWij[nf[h_[dY[i_dcWa_d]Wii[iic[dji$=_l[dj^[Yec#
fb[n_jo e\ceij feb_Yo _iik[i" [if[Y_Wbbo j[Y^debe]_YWb ed[i" Y_j_p[di j[dZ
jeÓbbademb[Z][]Wfim_j^_d\ehcWj_edWXekjieY_WbfheY[ii"ehm^Wj^Wi
X[[dYWbb[Zj^[ÉieY_WbfheY[iij^[ehoÊe\Ye]d_j_ed>_bb'//($E\fWhj_YkbWh
_cfehjWdY[" _d j^_i h[if[Yj" Wh[ j^[_h emd [nf[h_[dY[i WdZ j^ei[ e\ j^[
ieY_Wb]hekfijem^_Y^j^[oX[bed]$
Dej Wbb f[efb[" e\ Yekhi[" ^Wl[ j^[ iWc[ [nf[h_[dY[i$ ?j _i feii_Xb[ je
j^_dae\ W Yedj_dkkcWYheiim^_Y^f[efb[m_j^Z_\\[h[dj b[l[bie\ [nf[h_#
[dY[ YWd X[ Z_ijh_Xkj[Z$ ?dZ_l_ZkWbi ikY^ Wi fkXb_Y WZc_d_ijhWjehi eh
feb_j_YWb WYj_l_ijim_bb^Wl[Yedi_Z[hWXb[[nf[h_[dY[m_j^fWhj_YkbWh _iik[i
ehfheXb[ci$J^[oZ[l[befh[bWj_l[boWXijhWYjWdZm[bb#_dj[]hWj[Zademb[Z][
ijhkYjkh[ij^WjWYj_l[bo]k_Z[j^[_hf[hY[fj_ediWdZ[nf[YjWj_edi_d\kjkh[
Z[Y_i_edi$J^[i[ ÉiY^[cWiÊ _d\ehcikY^ _dZ_l_ZkWbieh]hekfiWXekj^em
[l[djiWh[[nf[Yj[Zjekd\ebZ"Wim[bbWi^emfWhj_YkbWhf[efb[ek]^jjeWYj
_d]_l[di[jie\Y_hYkcijWdY[i9edel[h'/.*1<_ia[WdZJWobeh'/.*$J^[o
Wbie[nfbW_d^emikXijWdj_l[_iik[i_dWfWhj_YkbWhWh[We\feb_j_Yi_dj[hh[bWj[
eh^emZ[Y_i_ed#cWa_d]fheY[Zkh[iWh[[nf[Yj[Z jeef[hWj[$C[cX[hie\
j^[bWofkXb_Yif[dZckY^b[iij_c[Z[Wb_d]m_j^WdZj^_da_d]WXekjfeb_Yo
_iik[iWdZj^ki^ebZZ_\\[h[djiY^[cWi$J^[_hWX_b_jojef[hY[_l[WdZWdWboi[
j^[lWh_ekiZ_c[di_edie\YecfWhWXb[_iik[i"WiWh[ikbj"_id[Y[iiWh_bo\Wh
ceh[b_c_j[Z"e\j[d]_l_d]j^[_cfh[ii_edj^Wjj^[oWh[kd_d\ehc[Z$M^Wj
j^[h[i[WhY^i^emi"^em[l[h"_ij^Wj_dikY^i_jkWj_ediY_j_p[dicW_dboh[bo
ceh[^[Wl_boedfheY[ZkhWbj^WdedikXijWdj_l[iY^[cWi$9_j_p[dijkhdje
e\j[dm[bb#Z[l[bef[Z"][d[hWb_p[ZfheY[ZkhWbiY^[cWij^WjYWdX[Wffb_[Z
jeW hWd][e\Z_\\[h[dj i_jkWj_edi" \hecfeb_j_YWbZ[Y_i_ed#cWa_d] je Yec#
c_jj[[meha _dj^[e\ÓY[$
J^[ cel[ je ieY_eYkbjkhWb hWj_edWb_jo WdZ _ji [cf^Wi_i ed fheY[ii _i
ceij WffWh[dj _d j^[ YWi[e\ kdY[hjW_dZWjW$KdY[hjW_djo ef[di j^[Zeeh
\ehYecf[j_d]_dj[h[ijije[cf^Wi_p[Z_\\[h[dj_dj[hfh[jWj_edie\j^[ÓdZ#
_d]i$ ÉM_Ya[ZÊ fheXb[ci ikY^ Wi ÉD?C8OÊ Dej ?dCo8WYaOWhZ"ceh[e#
l[h" ][d[hWj[dehcWj_l[ Wim[bb Wi [cf_h_YWbkdY[hjW_djo$J^[gk[ij_ede\
^em jeZ[Ód[W i_jkWj_ed _iWifheXb[cWj_YWi j^[gk[ij_ede\m^Wj jeZe
WXekj _j$ 9ecf[j_d] Z[Ód_j_edi [c[h][ \hecckbj_fb[" e\j[d YedÔ_Yj_d]"
f[hif[Yj_l[i$DehcWj_l[bo"feb_j_Y_WdiWdZWYj_l_iji WZlWdY[ _d ikY^ YWi[i
Yekdj[h#Wh]kc[dji WXekj j^[ dWjkh[ eh Z[Ód_j_ed e\ j^[ fheXb[c _ji[b\$
;cf_h_YWbbo" [WY^i_Z[[d]W][i _d j^[feb_j_Yie\ [nf[hj_i[" [cfbeo_d] j^[
iWc[ehi_c_bWhZWjW jeik_j j^[_hemdfkhfei[i$
